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Koivun
 kesäistutus
lyhyesti
Istutus:
•
taimia
käsitellään
huolellisesti
ja
 varovaisesti  
•
hyvin
kastellut
taimet
istutetaan
kuokalla
 
tai
pottiputkella
niin,
että
paakun
pinta
peityy
3—4
cm
kivennäismaakerroksella
ei
istuteta
liian
kuivaan
maahan,
eikä
 
ennustettujen
myyrähuippujen
aikana
Jälkihoito:
•
heinäntorjunnasta
huolehdittava
myös
 istutuksenjälkeen,
jotta
vältetään
kasvun
 
heikkeneminen
sekä
myyrä-,
ruohokaskas
ja
versolaikkutautituhot  
Lehdell
isiä
koivun
paakkutaimia
voidaan
 
istuttaa
kesäkuun
puolivälistä
elokuun
puoliväliin.  
Istutus-
'
mustikkatyypin
ja
sitä
viljavammat
 
kohde:
kasvupaikat
 •
pellonmetsityksessä
parhaat
kivennäis-
ja
 multamaapellot,joilla
vesitalous
on
kunnossa  
•
rauduskoivua
ei
saa
istuttaa
erittäin
 hienojakoisillemaille
tai
turvemaille,
lisäksi
kesäistutusta
tulee
välttää
runsaasti
karkeaa
hiekkaa
ja
soraa
sisältävillä
kohteilla
 
Maan-
•
kohde
pitää
muokata.
Heinittyvillä
pellon
 
muokkaus:
metsityskohteilla
tehdään
kemiallinen
heinän
ennakkotorjunta  
Taimet:
•
terveitä,
elinvoimaisia
ja
kasvavia
 pituus15-50cm
paakun
koosta
riippuen
 
ja
juuristo
sitoo
paakun
 
Taimien
'
taimet
on
pakattava
kuljetuksen
ajaksi
 
kuljetus
niin,
etteivät
ne
vaurioidu
tai
pääse
ja
varas-
kuivumaan
 
tointr
'
vältettävä
taimipakkausten
kovakouraista
käsittelyä  
•
varastointi
heikentää
taimia,
joten
ne
olisi
 
parasta
istuttaa
heti,
kun
ne
on
noudettu
taimitarhalta  
•
taimia
voi
varastoida
3
vuorokautta,
kun
 
huolehditaan
päivittäisestä
kastelusta
•
taimia
ei
saa
varastoida
pimeässä
tai
hämärässä  
